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EMANGB ESPAÑOIA TBA A U S T A T L A S J O r ^ 
MENSAJE D E L CAUDILLO HOY HACE T R E S AftOS ^ 
L tomar en Tetuán el mando de este glorioso y pa-
triótico Ejéroitc, envío a 'as guarniciones leales 
para con su Patria el más entusiasta de los salu. 
dos. España so ha salvado. Podéis enorgulleceros de ser 
españoles. 
Tened fe ciega. No dudad nunca. Firme energía, sin va. 
cilaciones, pues la Patria lo exige. E l IWovUrilento es arro. 
Mador. Ya no hay fuerza humana para contenerlo. Ei abra 
zo más fuerte y el más grande. ¡Viva Españal". > 
— ' w ú m . 788.—León, Martes, 18 de Jul'o do 1939. 
. Año de la Victoria. -
Nps puede !a emoción en 
el análisis de este proceso 
histórico de la Falange. ¡Qué 
piensen todos los falangis-
tas de España! Preguntamos: 
¿quién vino? Un soldado. 
Con el alma abierta a los 
paisajes infinitos del desier-
to africano: tallado al fuego 
del sol, por la austeridad de 
las vigilias heroicas, en aque 
Has campañas marruecas, 
por las que circulaba la san-
gre gs u'na de nuestros W-
victos Capitanes, sano fer-
mento Intacto, en medio do 
la podredumbre política del 
Liberalismo L a (Milicia es la 
raíz vertebral de la Falange. 
El la enciende el Estüo, y 
mantiene tensas las otras 
virtudes en la conducta ge-
nerosa dol Sacrificio, de la 
Austeridad, del Servicio a 
muerte por la Patria. Pues 
a esta Falange desamparada 
pohía Franco el premio Irni» 
par de su nombre de Soldado. 
Vio él, en aquel 13 de Jul'o 
—emocionado de amor, alti-
vo del orgul.lo de España—, 
tovantarase a; una Juventud 
unánime, Ambiciosa y con, 
quistadora, otra vez, de las 
antiguas grandezas. * Eran la 
Tradición y la Revolución 
que saltaban a los .campes 
para bautizarles con su san-
gro, en el comienzo gozoso 
de una Nueva Edad. El pro. 
paró estrategias geniales en 
el cielo difícil, en la mar trai. 
cionera en los palmos an-
gustiados de la tierra leal: 
y en el corazón impaciente 
de la Juventud metió su co-
raje de Soldado. La Falange, 
con el, se hizo toda,.una Ca. 
misa Vieja, en la vejez in. 
mortal de la muerte y de la 
guerra. Y porque Franco iba 
delante, capitán Isgendario 
de la actual rsconquista, él 
tiene todos los t í tu los P^ra 
engrandecernos desde su 
puesto de Jefe Nácicnal y 
'Caudillo. Pero hay más. Sólo 
un corazón joven, veteado de 
Tradición, alejado e incólu-
me de la espantosa y fea ago-
nía liberal de España , podía 
comprender que la salud ven-
dría por una medicina revo-
e s a r v i f i o n a n o 
p ? r F E D E R I C O D E Ü R R U T I á 
¡Ay General, nuestra España 
so es tá muríentíó de ' espanto 1 
Cuando todo era un lamento; 
con el aliña techa pedazo» 
apretada entre gas mapas 
y al a.-i'e e::tcudido el brazo. 
Kesde Jas islas más verdes 
do les desiertos atlánticos 
hasta los cielos calientes 
del Marruecos legendario, 
so-,re mi áiíiiilo de fiierrei 
voiaDa francisco ^Tanco. 
¡Ay Genera^ vuestra España 
so está fenurlendo de ¡espiuito! 
Hubo wn revuelo de aceros 
por el paisaje africano. 
LeMintó e! César !a espada 
como un guerrero de an taño 
y al otro íado del ¡agua 
formó a sus abanderados, 
oué extendieron Lis banderas 
del M a ñ a n a ^ dol Tasado.' 
Un legioaario tan fioro 
como u n tigre enamorado. 
Un falangista de bronce 
cen un lucero en la maiio. 
Un jinete de Sevilla. 
Un guerrillero nuvárro. 
Y cuatro moros gigantes 
que filia en Tetuán dejaron 
cuatro mujeres llorando 
con los ojos abrasados, 
cerno ocho brasas de fuego 
sobre los caminos.blancos. 
Los incendios de los templos 
ss apagaban a en paso. 
Kroíaban flores-y espigas 
en los campos arrasados. ) 
En los hogares entraba 
íiisticío y Pan artesano. 
Las montañas inclinaban 
sus crosta^-para besarlo. I 
Y las águilas altivas 
desde los picos más altos, 
como "fceraldos de los cielos 1 
bajaban a saludarlo. 
Y de la tierra brotaban 
bosques do brazos alzados... 
¡ A y Gene rü , vuestra España 
no se morirá de espanto! 
Los hombres abandonaban 
preso en el ?iurco e! ¡arado: 
Las mujeres JÍ sus hijos 
gritaban: ¡Yff liego Franco! 
Se oyó un murraulío de besos 
de laureles en ios ermpos. 
Y hambrientos de Primavera 
todos tras él se marcharon 
con cinco Flechas y un Yugo -« 
«obre el corazón bordados, 
a buscar por íes c^íránes 
la estrella del Vi^onario. 
Se estremecieron los montes 
—dolor ido Blonte Calvario—, 
sonaron gri íes de: ¡rmr,oriofh? 
Polos de jtníTuslia en íes-labios 
y por les vientos del' rmmdó 
con temblor de (meridianos, 
desde la América virgen 1 
hasta el Oriente lejano, 
resonó el nombre del César: 
Franco... Franco Franco Franco 
m i 
I i © f 
luclofiaría, amarga y neta. 
iLa Falange predicaba su revo 
lución nacional: afirmaba, 
para todos los cspaño'es, los 
deberes sagrado de herman. 
dad que se asientan en la Fe 
y en ei Araop del Evangelio; 
y un sólo derecho: el de ser-
vir y el de morir per !a gran 
deza de la Patria, unida a la 
Causa de Dios. Esta revolu. 
ción, lógica, espiritualista, 
sincera y alegre, construye la 
arquitectura noble de] Impe. 
río. Pudo parecer dura y de. 
magógica a los cobardes, a 
les avaros, a los egoístas. 
Pero un día Franco—ese co-
razón Joven que puede com. 
prender el impérío-de ía Fa-
lange—dijo: "quiero que ha-
ya algunos menos ricos, pa. 
ra que haya muchos monos 
pobres". Sobre este postula, 
do se ha de levantar nuestrai 
Revolución en el ou'to da la 
más pura ŷ  robusta Justicia. 
Así es Franco, Soldado y 
Revolucionarlo, el Caudillo de 
la Falange y del Imperio. Se 
nos dió todo, con entrega vi-
va de amor cuando el dolor; 
nos arrebataba todo. Nos. 
otros hemos visto sobre el pe 
cho de Franco, el Haz do las 
Cinco Flechas sobre el Yugo. 
¡Fuerza formidable—los lati-
dos de su corazón—para lan. 
zarlas, como un liérce da la 
histpria, a la diana del trlun. 
fo! |Unico relicario, el da su 
sangro limpia y ardiente pa-
ra que se guarde fija y Se. 
gura y viva, nuestra Doctri-
na!. Porque ese Haz es tam. 
bien reiiiarlo. De la carne 
desgarrada de unos soldados 
falangistas, se sacó la me-
tralla roja de furor y de odio: 
en el arder de aquella carne 
joven, e| odio se tornó en 
amor delirante y sagrado a 
España. Y se fundió.como sím 
bs-lo y cf renda, ese Haz que so 
bre el pecho de Franco ea . 
bre el pecho de Franco íes 
signo inconmovible de nues-
tra Victoria, de la Verdad, de 
la Revolución y de la Falan. 
ge, para la Unidad, Grande, 
za y Libertad de la Patria. 
Nuestro Caudillo, l 
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Conde propiedad del r r a i " , 
iiomanones.^ „ , 
A ias diez y media de la mana 
cida por las autoridades 
A l uegar al Aymitauuento, el 
í  l S m i . « W o ^ o r el Ministro Conde de Ciano hnbo de asoinar-pa acor^anaxlo por ei ^ tres veCtíS ^ balcón cen-
^ S r ^ M ^ r o ' r ^ Para corresponder a las má-
todover, donde fué recibido con blo 
entusiasmo indescriptible por la Asistieron a la comida ciento 
TT\t"T)T™7rRrÚo7- cincuenta comensales, entre los 
^ g r a b a n el Cardenal Prima 
neral Queipo de Llano, le fueron 
presentadas todas las autonda- j^X 
des. E l público le hizo objeto de i 
una inmensa demostración de ^ 
simpatía. 
Desdé el aeródromo 37 en coche ^ 
descubierto, acompañado del se- \ 
ñor Serrano Suñer y seguido por í 
numerosos automóviles, el Conde | 
de Ciano Se dirigió a la capital { 
sevillana. E l recorrido se hallaba | k 
^ C l ^ ^ ^ J ÜO 7 Delgado" Serrano y todas 
S tarde recorrieron todo el ias autoridades de la provincia i 
Tuaitel de tropas, de alumnos y los séquitos de ambos ministros 
• dero . A l termnar la comida, uno ye 
P1E1 Cond« de Ciano conversó ios presentes, prclpuso serenase 
breves momentos con algunos de un Padrenuestro^ por los solda-
los defensores del Alcázar, así aos de Espana e I t a la caídos en 
como con varias mujeres y niños nuesira Cruzada E l Dr . Goma, 
oue aguantaron el asedio. Acto en medio de im silencio impresio-
feeeuido recorr ió una por una, con uante, rezo el Padrenuestro. -
todo detenimiento, todos los M - Momentos antes de retirarse eT\ 
Kares más importantes del Alcá- Conde de Ciano, el Sr. Serrano j 
l a r haciéndose relatar, con toda Suñér le ofreció un aJbum como 
elase de pormenores, los inciden- obsequio y recuerdo gráfico de , « J 
tes de la heroica l u i a . su viaje, con un centenar de fo- finca y en^Ua el Conde de Cía 
E l Conde de Ciano firmó en lograí iás-de la Agencia Nácwaiai ^ y sus acompañantes después 
'el übro de oro del Alcázar y el "Cifra", en el que se recogen los ^ habor presenciado el rodeo y 
General Moscarda le ofreció, co- ispéctos más destacados del v i a - c i e r r o de las reses y de Uegar 
mo recuerdo de su visita, varias je hasta Toledo. *n Un ^ f 1 ^ 2 0 ?<*hf andaluz. 
Acto seguido el Conde de Cia- PresenciÓ la corrida de un bece-
no v el Sr. Serrano S u ñ e r se tras rro al ^ dio muerte el coman-
ladáfoh al aeródromo de Torr i - dante de ArtiUería Sr, Arambu-
ios, desde donde partieron con ^ Después Ja simpática hija 
cubierto de un inmenso gentío 
que agitaba banderas de E s p a ñ a 
e I tal ia y aclamaba sin cesar a 
España , a I ta l ia , a Franco y a 
Mussolini, a cuyas aclamaciones 
correspondían los Ministros de 
pie en el coche. 
UNA FIESTA CAMPERA 
Después de recibir las mani 
testaciones cariñosas y ontusias 
tas del pueblo sevillano, el Con 
de de Ciano y sus acompañante^ 
se dirigieron al cortijo E l Éspa 
rragal, situado a unos 30 kiló-
metros de Sevilla* donde se ha 
bía organizado una típica fiesta 
campera en su honor. 
En el cortijo hay una plaeita 
que se levanta en medio de la 
granadas disparadas por los ro-
Üos contra la fortaleza. E l Minis-
t ro italiano y sus acompañantes , 
brazo en alto, oraron varios ins-
tantes ante lots retratos de los dirección a Sevilla en un magní- del Conde de Bagaes toreó al ali-
lochenta y siete caídos del Alcá-
zar, que es tán expuestos en el sa-
lón "Komero Ortiz". Visitó tam" 
Jbiéñ la capilla', contemplando el 
cuadn) de la Sant ís ima Virgen 
que alentó a los defensores au-
ranty el sitio. 
rico avión, en medio de la entu- món con Fuentes Bejarano una 
liásta despedida del pueblo tole- becerra y Daniel Luca de Tena 
daño. .7 Alfredo Ibarra trastearon con 
'arte y lucimiento., 
j E l espectáculo fué del sumo 
ragrado del Ministro italiano por 
A las siete de la tarde llegó el 3U novedad y gracia. 
L A L L E G A D A A 
T A B L A D A 
Pese al esfuerzo magnífico rea luat ío pop los cámara, 
das niiontaoores de nuestra rotativa, que han realizado 
su empeño en poco más de ooho días, no podemos hoy, 
como era nuestro deseo, por dificultados de orden com! 
plementarío y apremios de tiempo, sacar «i número ex. 
racTrdínario que la fecha de hoy reclamaba y que nos ha. 
b íamos propuesto. 
Dentro de unos días, y vencidas totalmente cuantas 
dificultades hoy se han opuesto, PROA publicará como 
primer número tirado o6n su rotativa, un extraordinario 
de diez y seis páginas—tamaño grande—donde aparece, 
rán ios Interesantísimos ©rlQÍnalas qua tañíamos día. 
puestos para conmemorar la solemnidad nacional de| 
mienzo del Alzamiento. 
perdonen en consecuencia nuestros U c l c r ^ 






A .continuación el Conde de fcEspoiia. En e'i citado hot̂ .i 
:íano fué obsequlaílo en el Ho- ¡fcara, el Embajador de ItaJiTfí 
el con un almuem> íntimo por l i ó la visita de les rm^ir-brna ^ 
el Ministro de la Gobernación, la colonia italiana y dt laT • 
al-que asistieron el General Gam rarquias dei1 Fascio exterioT ' 
A las doce y media, el Conde Conde de Ciano a este aeródro- Seguidamente y dentro del 
íde Ciano y el Sr. S e r r a n o ' S u ñ e r ¡no. E l pueblo sevillano ha t r ibu- cortijo, se sirvió una espléndida 
icón sus acompañantes , se trasia- tado al ilustre huésped un reci- merienda durante la cual el M i - . 
daron a la Catedral, en medio de cimiento emociónate y sin p r e c e - i t a l i a n o conversó a f ab l e - í ^ ^ í a - 1 el conde de Ciano se despidió 
nina mul t i tud que j i p i a u d í a su^ ¿¡entes. mente cen numerosas señoritas I La carretera de Cád iz que con de los ministros españoles y de 
cesar y agitaba banderas de Es - Esperaban al Mnistro italiano vestidas a la andaíuza y desimés. duce al aeródromo presentaba' mis a.utorrdád.es, abrazando al 
c o n c l a m o r o s o e n l m i a s m o 
a l M i n i s t r o i t & ú m j j 
Málaga, 17. — Poco antes res en honor de los aviadores es 
de la llegada del conde de Ciano pañoles y de García Morato. 
la ciudad presentaba un magní Después, el ministro italiano 
fico aspecto. Todo el pueblo ma y aemas autoridades españolas» 
lagueño esta-ba "en la calle .espe- trasladaron al balneario del 
rando al ilustre huésped para trí Carmen, donde les fué sarvido 
butarle un homanaje de grati- un vino de honor y celebrando 
tud, simpa-tía y cariño. E l comer se una fiesta- andaluza, 
io cerró sus puertas desde me-. Cerca de las ocho,de la tarde. 
nitiva emprendía su regreso 
Sevilla, donde se ha celebrado 
una oenp en honor del gran polí-
tico italiano. La cena tuvo lugar 
en el Alcázar, donde el Conde 
de Ciano pernoctó. 
C o n d e d e C i e n o 
s a l © p u r a M á l a g a 
t a ñ a y de I . ta l i j , on el aeródromo el Tencnte Ge 
E n el Claustro de la Catedral neral Qucipo.de Llano, el A l m i -
esperaban a los ilustres visitan- rante Basterreche, Generales y 
Ites el Cardenal Primado, Dr. Go- jefes de la guarnic ión, autorida-
m á , a quien el Ministro italiano des civiles y militares y altas 
sa ludó respetuosamente e hizo )personalidades. 
entrega de la Cruz que el Duce " E l Conde de Ciano, después de 
o í rece a la Catedral Primada pa- ser saludado por el Teniente Ge-
ra la recoait>trm.;c*oii cié si >Ü-I 
r o art íst ico. Se trata de una ma-¡ 
ravillosa obra de arte, tasada enj 
un millón de liras. Es de madera 
t a l l ^ ^ i y de unos cincuenta cen-
t ímet ros de altura por treinta y 
cinco de abertura de brazos y lie-1 _ .._ ^ • W V n T. TV J . ^ , 
va unas" bellísimas pinturas del? Sevilla, 17.—f las 4,50 ha De madrugada, el Conde de 
.beato Angélico i despegado en Tablada el avión Ciano y el Ministro de la Gober-
E l Conde de Ciano anunció g í f e 8 êva, a bordo para Mcálaga nación, acompañados del Alcal 
Cardenal Primado que le hacía ¡al Conde de Ciano, al Ministco de y otras personalüdades, reco-
• entrega de la joya en nombre delide la Gobernación, Sr. Serrano (irieron el Barrio de Santa Cruz 
!Duce, que así quería tostunouiar jSúñer y el Generat Gambara y 
una vez más su admiración por letras personalidades. En otros 
lo que al luchar por Dios y por Aparatos han marchado los 
España , hab ían salvado la c ivi l i - míc-mbros que componen el sé-
zaeión occidental. ' . quito del mimstro italiano. 
' Cardenal Pr iñíado besó la ; ^ n el aeródromo despidieron 
C r u z y luego pronunció muís bre'oi Conde de Ciano el Teniente 
¡yes palabras de gratitud. E l Doc-¡General Queipo de Llano, el jefe 
tor Gomater^mosaUidando coi'- 'de su Estado ¿áavor, Goberna-
dialmento ai Conde de-Ciano, /O" dores Mili tar y Civil, Alcalde y 
presentante del gran país amigo autoridades. Una compa-
y emoajador del Duce y Orvo--ñía dé aviaci6n con bandera y 
ciendo, como sacerdote, tener música rhldió llonor<?s antes de 
siempre presentes en sus oraejo-. ^ ^ , J ^ 
nes a I tal ia y a España , los dos b r̂t̂ a- E\ M ^ t r o italiano 
pueblos que constituyen los máslccnYersó ^J1/1 Teniei,te General 
sólidos ípilares medi ter ráneos de;?ueiP0 d^ p n o y con el Alcal-
la civilización occidental, r o rna^6 de Sevilla, a los que manifes-
e organizó un gran baile de se- i un bri l lantísimo aspecto, y el conde Jordana, a los camaradas 
villanas, y poco más tarde la co- 'aeródromo se ha-llaba brillante-1 Ferpández Cuesta- y Serrano Sá 
na y latina. to su gratitud por las atenciones 
! recibidas e hizo presente Üa.exce-E l Conde de Chano, a c o m p a ñ a - ! ^ ^ . ^ ^ L le había 
!do por ei^Dr. Goma y el Sr. Se- ^ ^ desem. 
rratio ^ u n e r se d i r i g í , a la ca-: ^ Barcelona. 
ViWa, de Nuestra Scsora del ba- c" , 
grario, Patrona de Toledo, en la : -Én el momento de arrancar el 
que pyero* misa. t t e s v t H , el m amrfl io. sé dieron vnrafl a Espa-
ni^hro italiano visitó ol tesoro de a Franco y al Duce. 
la Catedral, deteniéndose a .-o»- E? J.riñ;stro i to l^no ha recibido 
t•»ir>ni a r' ^sne»1!aln .'-r. te lá eoloe- un • rv^míf-cp. estoque de acero 
cíón ím'i&recos áe ta sáéristíá v de Tclr-clr. i-^^nlo de aquella ciu-
la maVavillosa custodia de AréV, ^ " d v en Se^'Ha ha sido obsequia' 
' A'la 'una y media, seguidos por do con »agmfico3.obsequios. 
y visitaron la famosa calleja de 
Santa Marta, desde la que con-
templaron la Giralda, iluminada 
en su honor que les causó gran 
impresión. 
Después se rotiraron a des-
cansar, en BUS habitaciones <iel 
AJIcázar. 
Esta mañana, a las doce, sa-
lió el Conde de Ciano en unión 
del General Gambara y del Go-
bernador de La Coruña, Sr. Mú-
ñoz Aguilar, haciendo el recorrí-
do a pié. por la .calle de Vas Sier-
pes. E l público se aglomeró en 
torno al. Conde de Ciano, oracio-
nándole. A l posar por delante do 
un establecTmiento, un capataz 
de obras salió con una caña d^ 
manzanilla y se la ofreció al 
Conde de Ciano, que la aceptó 
complacido dando las gracias. 
Dosplés visitó el Parque de 
Mnría ]LuiSa y el Alcázar, ha-
ciéndose funcionar las fuentes 
oue caucaron vrrñrx regocijo H 00-
dós tíoéfiro aftan^onó éí'AlcSwiiP 
r'ndién-drtJe. horores una: ccMpft-
iTtT'ísjWa,€0^ ínferpretó la Mar-
cha Real Italiana. 
mente adornado. 
A las cuatro y media t comen-
zaron a llegar las autoridades c 
•invitados. T a m b i é n se -encontra 
ban en el aeródromo una compa 
nía de la- escuela ele especialistas 
de aviación, flechas del aire y 
oficíales de todas las armas. 
Antes de las cinco llegó el al 
mirante Basterreche, a-1 que 
acompañaban el comandante mi 
litar y el de Marina de Málac; 
y otras autoridades. Poco des 
pues llegaron los ministros d J 
Asuntos Exteriores y de Agr i -
cultura Srpft. conde de Jordán; 
y Fernández Cuesta, interpre 
ta-ndo la banda de música e 
Himno Nacional mientras pm 
hzs personalidades pasaban re 
vista a la-s fuerzas. 
A las 5,25 l legó el avión Q" 
conducía al conde de Ciano. E ' 
aparato era escoltado por otr^ 
cinco v 2«1 ministro italiano 1 
acompañaba el señor Se'rraño S 
ñer. 
Fueron recibidos por el con 
de de Jordana y el camarad 
Fernández Cuesta y demás aa: 
toridades, quo hicieron ob'ot 
al conde de Ciano de una can 
ñosa acogida. 
Después de pasar revista a k 
fuerzas fie' siryió un vino de b 
ñor. Acto seguido el ministo it-
Mano, acompañado del ConcS 
de Jordana. se dirigió al puerto 
siendo adamadís imo duran-e to 
do el trayecto por rmllnre^ de 
ppr^onas. Los barco? jfncladoí 
en el pu^r^o disoararon laí? ^al-
va.T d^ o-H^na^r.-N. 
Se .dirigió h com'hva ni Pár 
r - \ ¿rtr-n'^nJ^sQ ante h ¿tiyn-
ba efé Ins Caídos, donde fp^*de 
posítad* pcft 1r>s facdrt«i Itp1'-'-
nos una magnífica corona de flo-
ñer, miíyitras el inmenso pontío 
tributaba una ovación cariñosa 
al ilustre viajero. 
A I zarpar la gasolinera que 
había de conducirle al "Euge-
genio de Savoya", el conde de 
Ciano dio un fuerte grito de 
IArriba España! ¡Viva. Franco! 
al que todos contestaron enfer-
vorizados, respond'^ndo con vi 
tores a Italia y al Duce. 
E l momento de zarpar el "Eu 
genio de Sa-voya" fue de gran 
emoción. La mult i tud aplaudía 
con todo entusiasmo y vitorea-
ba a España, a Italia-, a Franco, 
¡al Duce y al conde de Ciano, 
mientras la banda- interpretaba 
los himnos de Italia y de Espa-, 
a. 
Const i tuyó la desppdida un 
acto de confraternid.id itaüo-es 
pañol, que • ha estrechado más 
aún sic abe los. lazos de afecto 
.-fue unen a las dos naciones la-
ínas.—FarO. 
m i m m i m 
X ! M P A 
Nombro registrado 
Desaparición de peoaa 
IVatamiento de belleza en gent-
ral .—Manicura.—Cejist» 
Oervant.n'», 4, 2 * 
0 0 * * , 18 desuno de * • m * 
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anarte de ios actos de confraternidad obrero.patrcnal, 
se celebrarán en esta capital: A las onoa do la mañana, 
«„ «I Pas&o de San Francisco, una solemne misa de cam-
Sf ia . con asistencia de las Autoridades, fuerzas de la 
^ a r n i c i ó n y representaciones de la W.l ica de Fa^nge 
Espanta Tradicionalista y de las J . O. S. 
A las ocho de la tarde ss celebrará un concierto en ra 
plaza do San Warcelo, por la banda del R e g i m e n t ó de 
Burgos, y otro concierto-baile popular, en la Piaza ma-
yor, a las diez do la noche, por la antigua banda de la 
BesídsncSa Provincial. ' -
Todos los edificios públicos y las casas part culares 
lucirán colgaduras con los colores de las banderas nació, 
nal y dei "Movimiento. 
jSaiudo a Franoo! ¡Arriba Espaflal 
- u a Q í i 
a SECUNDA LlWEA -ffl'ameTito dísciplmario. de la OP 
I panizackSn.—iBl Secretario Lo-AV1SO A 
Se ordena a todos los cama-
raxlas-pertenocientes a la Se-
gunda L í ^ a de Fa-laai^e Espa. 
¿oía tradicionalLsta' y de las 
j d ; N"-S., s« presenten a la9 
diez horas del día de hoy, y de-
bidamente uniformados, en el 
Cuartelillo de la calle de Vi l la -





Se ordena a lodos fas cade-
tes so presenten hoy, día 18, a 
las diez en punto d'e la m a ñ a n a 
en nuestro cuartel, completa-
monte uniformados. La n * a sis 
tencia se rá sevoraménte san¿ 
Se advierte que el incumplL cionada. 
miento de la presente orden se-í Por el. Imperio hacia Dios,—> 
rá castigado conforme al R-6- ¡ E¡1 Delegado Psovincial de O, J . 
^ g « k a j Qnimica-para itantri» m-\ 
> F pedalei y nsivenltariai.—Coa-! 
tabiüdad, (M^nra, taqnifrafia y\ 
i¿l A. . OpofiaiOB»*, — ¡dH&ioai.—£f«|a¡ 
SOIWÜ ütulaáo*. 
Burgo?, 17.—S. E. el Jefe del 
Est-ado, General ís imo Franco, 
ha firmado hioy un decreto por 
el cual, reconociendo les gran, 
fíes sacrificios realizados por la, 
ciudad- de Valladolid en el Alza-
miento nacional, dispone: 
"Como recuerdo a la gesta 
heroica de Valladiolid al Movi-
miento Nacional y homenaje a 
quien desplegó decisiva adhe. 
sión a é l en los primeros mo-
inento de la. gloriosa l iberación 
de España , concedo a la ciudad 
de Valladolid la Cruz Laureada 
d0 San. Fernando', que desde 
hoy deberá grabar en su 6scu. 
doaV 
LA GRAN CRUZ D E B E -
NEFICENCIA A AüXíUO 
SOCIAL 
NUEVOS MIEMBROS 
L A GRAN ORDEN 
LAS FLECHAS ROJAS 
Burgos, 17.—S. E. el Genera. 
lísiiño, con fecha de hoy, se ha 
servido f i rmar los sigiuiente.-. 
decreto», concediendo la Gran 
Cruz de ^ Orden Impiei'ial de 
las Flechas Rojas a los señores 
]ue se citan a cont inuac ión: 
S. E. Manilio Maiscagni,- exce-
lent ís imo Sr. D. Manuel die 
Ga.?tro". Alonso, Arzobúcpo de 
Burgois1 y Excmo. Sr. D. José 
Epr iquo Varela Ig ' es i;i ?. 
Goncediendo la encomienda, 
con placa de la Gran Ordm Im-
peria], de las f lechas Rojas, a 
los siguientes señores : 
Sr. Armando Boavcníura , se. 
DEvo RjKh/!^Vs, don yTO'Só Ma-
DE r ía Pémar t íh , don José Taboa. 
da Lago, don Eduardo Gonzá^ 
iez Gailarza, don Luis Garreroí 
Blanco, don Luis Peral Sáez, 
don' J e s ú s Pavón Suárez dej 
í ibina, don- Pedro Mugufuzaj 
Oí a ñ o , - d e n Francisco Rivas s¡ 
Jordán do'Uries, don Eugenio^ 
Pereíro Courtier, don Jesús Sal 
vador Diez y .don José Gasadoí 
G a r c í a . . . , í 
Concedientlo • la . ene orna en daí 
de la Gran Ordiom Imperial daj 
las Flechas Rojas a los señorea! 
siguientes: • >> 
Don Pedro ^Lam En traigo y¡ 
don Antonio Tovar Llórente.-^* 
Faro, , * i 
, ñor-.Agustino. .Lourenzo, don Kr 
BurgO'S, 17.—*S. F|, el Caudi. j nes^ Marquiandi, Sr. Ja,ns Von 
lio, a propuesta del mliniátro de , plUllci£( don Pascual Diez de Ri-
la Gobernación, y reconociendo: vepa, dolí Manuel Halcón Vi l l a . 
los grandes servicios prestados .i i5n Daoiiz, don J o s é Mar ía A l -
% la Patria por la benemériLa ' fapo, don Manuel Valdés Larra 
ins t i tuc ión Auxil io Social, con, fíaga, don José María Oriol Ur . 
; OTBAS DISTINCIONES '•' 
^"Biirgos, 17.—S. E. el Jefe de; 
Estado ha firmado los correspoa; 
dientes decretos del Ministerio i' 
de Asuntos Exteriores, conce-i 
diendo la Gran Cruz de Isabel; 
la Católica a la señorita Casilda ¡ 
Ampuoro y a D. Camilo Láiz Pa-; 
n u n c i o s • - é c o n o m i Q O ? ? 
tribuyendo poéero'Samenté á ali-, 
viar la s i tuación de los menes-
tero so s durante la c a m p a ñ a y 
ayudando decisivamente a la 
normal izac ión . de las ciudades 
y pueblos que se iban liberan-
do, se ha servido conceder a 
Gran Cruz d e Beneficencia 
con distintivo blanco, a la Gran 
Obra Nacional de Auxiilio .So-
cial.-—Faro, i - i 
, lomar, procurador general del; 
quijo, don José Antonio J1™^-;Colegio Español en Roma,—i 
ncz Arnau, don Máximo Guer- Faro. 
S I 
1S iüísa^a £ saüfHae é» Eag 
hm « .Ü HfUflUA M SE TRASPASA hermoso local 
UlaiMiláa» atttal 4« íz&íí-KSS M en la calle de la Legión Cón-
ü i U á a ; *$sM4ir&& a Ú l sk* iífk«8- dor.Para informes, en esta Ad 
3». ••s-EJA&k fi^fQritaü 4I | : ministración. E.1383 
"^M fe^l^fi^" ALMONEDA. Varias camas y 
. - . f . „ í^.j, otros muebles. De 11 a 1 y da &»B»aga?:^S*^S£.«§6fig«fesa 4 FI T ^ A J , . Isla nú-
* * * * * ^ « ^ « u t a **** ^ La ro%^0onáe^^ E 1 3 ^ 
M l l i i i&ütirm* MVflMM tí Da- SE D A N claEe3 de Miomas, ale-
m & $ * l i - ia OiiaiW* ¿ a í ^ i » j mán ' francés e inglés y cultu-
« gM *«s SiáftS* áatSíTJS^i ¡ ra gcneraL Razón, eu esta Ad-
^ ^ f i nS i i J ^ t e ^ i^as aeSt-l mimstración. E, 13S5 
f l ^ i & ^ ^ ^ a r ^ t ^ l i a ^ i ^ i S E VENDEN motor marca "Lis 
(8 ^jferyi^ -ev&i s&a-
aLo2£3Ty° if!Sk£Hî . i . 
EN SANTANDER, inmediata 
playa, casa rentando, más v i -
I vienda propietár ib , j a rd ín , 
parque, se vendo económica: 
luforraes "Tirol-Mena". Apar-
tado 200, SanUttder. E-1366 
VENDiS motor <íqm?aáo - - ra 
riego, marca 'Tjister'*. Parai 
: verlo y t ra tar : Sergio • Celemin I 
Rodrigue». Estación. Bantas: 
Martes E-1368! 
San Sebast ián, .17.—Durante'Jefe del Estado para regresar a' 
todo el día de ayer estuvieron | Burgos, después de su estancia, 
...... . , Q|r ; recibiendo en el Palacio de Ayo-; en San Sebast ián. En otro auto-
VENDO directamente .a particu- E L A L T O D E L LEON S E pe) residencia del Caudillo, cen-fmóvil marcharon la esposa e hiia,1 
lar coche Gitroen C 4. de 4 DEMOIVIIMARA ALTO DE tenares de telegramas de felicita-1 del Caudillo 
asientos perfectas condiciones LOS LEONEN5 DE CASTI- ción con motivo de celebrar suj A pesar de no haberse anun-
bien carrozado. informes Gon-[ LLA , f^sta honomást ica la esposa y la ciado la marcha del Caudillo, sé' 
S f ^ ^ „ TU • / , h i ja d e S . E . reunió enorme cantidad de públi-
E._lo82 | Burgos, 17.—El ministro do, Las autoridades estuvieron j co en los alrededores del Palacial 
la Gobernación ha firmado una por la mañana , así como el Jefe! de Áyepe, y al salir S. E. fué ob-
orden dando el mombre de "Alto Provincial del Movimiento, q u d jeto de grandes demostraciones 
ter", 4 HP., con bomba a co-
rroa, para riego, seminuevo. 
Motor marca "Nationale", gas 
pobre. 30 HP., seminuevo. Ra-
zón: Basilio Cobreros. Castro-
calbón. E . 1386 
M U L A burreña, pelo negro fino, 
flaca, caída de orejas, extravié 
se. Darán razón: Mariano Al -
varez (a) "Pocarropa". Santa 
Lucía.. E . 1388 
E N CASA particular se alquilan 
dos hermosas habitaciones, sol, 
sitio céntrico, cuarto do baño. 
Informes, en esta Administra-
ción. E. 138P 
de los Leones de Qéest^la^ al 
parajo-dol Alto «del León, situa-
do en los té rminos de LH Espi-
n a r . y , Guadarrama, con el f in 
de que se perpe túe el hero ísmo 
derrochado en los primeros días 
del Alzamiento por los vallen, 
ta que allí contuvieron a ja 
avalancha marxitsta.—Faro. 
después de felicitar efusivamen 
te a ambas, las entregaron mag-
níficos ramos de flores con lazos 
de los colores nacionales. 
S. E. jpaso el día en su residen-
cia dedicándole a la intimidad. 
E L REGRESO A BURGOS 
San Sebastián, 17.—A las cua-
t ro de la tarde salió de su resi-
.̂ dencia del Palacio de Ayepe el 
de entusiasmo. Oyéndose los g r i -
tos de ¡ Franco! ¡ Franco! ¡ Fran-
co!, que no cesaron hasta que el 
automóvil eme le conducía des-
apareció de la vista de los con-
gregados. 
", E l paso de los pueblos, fué acó 
gido por los respeetivois vecinda-
rios cen grandes demostraciones 
de entusiasmo, aclamandt? al 
Caudillo con verdadero delirio. 
París, 17.—Según informacioj Moscú, 
A f ^ ^ ^ f i ? .«SH^!.nS COMPRO sillón americíino de á t e n o s mi dteno. cantina coni barbería eil bllen ^ paños< 
Re 
^•-^-Segú11 se había»'sar. pero se asegura que Japón* 
esta tarde han vuel- ^o aceptará discusión s( 
1 reanudado en Moscú las: to a celebrarse conferencias para te nunto de' vista inglés 
aitones anglo franco sovie; el pacto a-nglo franco soviético Z €Sta . , J ^ 
nes unánimes de la prensa hoy] anunciado, - n Tscusi " obre'"es-
se han reanudado e  oscú las 1 
negoci 
ticas para el pacto que se intenta 
Una nota interesante en estG 
aspecto es la noticia llegada- de 
Var<50via de que el presidente 
tienda de Til*ramarÍD03, pr-lxi-
[ mo a 1». capital. Precio econó-
mico. T iformfs ea esta Admi-
ENTRESTTELO, con tres habi-
tacines intericrea y un^ exté-
rior. se arrienda. Razón: Pla-
za de Torres de Orna ña, 4. 
& 1371 
SIDRA f-fa en i&fiaá j 4 pre-
tóón, «?h vend^ en «1 Bar Co 
16n. Teléfono. 1&45. León. 
SE VENDE nn aparato Photos SE_ DESEA señorita, para n 
para limpieza de pisos, una en-1 ños, con oonocimientos de idi 
wciopr.ffm "P^asa con 58 volú 
nueva, Palom?; 7. 
lavabo v luna. Escribir : 
nueva, 28 decha. E-1381 
MAQUINARIA, sierra de car-
pintería, cei>iIladora, máquina 
Tupi y motor aceite pesado, to-
do nuevo, se vende. Razón: 
Flora Suárez. Uama^ de la 
Ribera. E. 1391 
COCHECITO de niño, plegable, 
compro o alquilo por dos me-




ma francés o p.1/vmfiTi. Tnf^r-
r:: :á '.^r- Administración. 
E. 1393 
en el Kremlin..—Faro, 
SE APLAZAN LAS NE-
'CK)CIAC!ONES |>E TOKIO 
Tok io , 17.— Las conversa-
de los EE. U U . ha encargado al dones anglojaponesas que de-
embajador de la URSS en Was bioran empezar ayer, fueron 
bin?ton. que viaja camino de 
Rusia, que haga saber a Stalin 
los deseos del pueblo nortéame 
/ricano de que las negociaciones 
•oara el pacto terminen pronto y 
con éxito.-
Por otra parte, se afirma que 
Inglaterra ertvdta el modo de 
suspendido hasta pasado maña 
na, miércoles. 
Los periódicos nipones dicen 
que el embajador británico co 
municará a Harita las instruc-
ciones que ha recibido de Lon 
dres, pero en todo caso se prevé 
la conferencia' 
En esta capital se han tenido 
noticias de que los súbditos in-
gleses de Tien T s í n g han sido 
provistos por las autoridades 
británicas de máscaras amigases 
en previsión de toda eventuali-
dad.—Faro. 
, L A DEVOLUCION D E L 
TESOKO DE IVIZCAYA 
París, 17.—Para dar cumpli-
miento a la sentencia del T r i b u 
nal de apelación de Poítiers que 1 que la conrercncia sera corta, ( 
poner en práctica las garant ías , porque terminará hacia fines de! ba resuelto devolver a los esta 
blccimientes bancarios de B i l -
bao las nueve mil cajas con oro. 
que ha dado a Polonia, en caso; semana 
de guerra, independientemente! A d e m á s diegn los periódicosi 
de la colaboración de los soviets; que el Japón cree saber que el ¡joyas v valores españoles de que 
si Rusia rechazara el pacto que punto de vista británico será co ¡ indebidamente se apoderaron 
se propone. j laborar con el Mikado en el t los rojos en la capital de Vizca 
La prensa y círculos nolíticoa! nnrfQ y centro de Abisínía» en tan j ya, se ha ordenado que todo CS-" 
mglé«ip« se mnestran hov mnv to que continuará prestando ayu te tesoro' sea embarcado rumbo 
p áinistás "c>:c:ca del resultado :h ,1 Chiang Kai Sheck en el a dicho putr to ,—Faio, ^ J j f i 
P R O A IKartes, 18 d« Jun0 
M LOS VKEJOS CAN-
Cuando todas y cada una do 
las jornadas de la pasada gue-
rra, a cual más dolo rosas y 
triunfales, han sido objeto del 
cotidiano y férvido comentario 
de innumerables cronistas, 
que daban calor y latido al 
minuto vibrante, al golpe 'aire 
vido, a la erapíeaa osada y 
cuando a todas ellas aguarda 
seguramc-nte una historia mi-
nuciosa y lenta, p en llorada y 
serena, qye por sobria y aho-
rrada que sea, habrá de tener 
obligadamente úu marcado 
carácter ele Gestn, resulta p?.li 
grosa la intención cíe ¿educir a 
una visión periedistica, por 
genérica e idealista que cita-
quiera ser, la variadísima ga-
ma de colores claros que se 
comhinan en el panorama ten-
dido ante los ojos atónitos del 
observador de nuestro recien-
te pasado. 
Y es que además, la cuali-
dad Castellana de sor "Largos 
para f^celías y cortos pára 
centallas", tal vez nos alcance 
fatalmente, sobre todo en la 
segunda' parte del clásico de-
cir, hasta a los hombres más 
insignificantes. 
Regla racial, que, como to-
das, no está desprovista de ex-
cepcionGs, sino que las tiene, y 
muy notables,. ya que nada 
ccrí.íS anduvieron" en .hablar 
de Rodrigo o de Fernán- Gon 
zklez los juglares que acome- • 
ti'croii la empresa. 
Y ¡bien se convence uno de 
i 
que no va la pluma de loa tro-
vadores nada a la zaga de los 
templados aceros de los Caba-
lleros; si bien hay que notar 
que en nigún.sitio como en los 
Romances o en los Viejos Can^ 
tares se retratan nuestros he-
chos, por la sencilla razón de 
que España, cuando se ha dor 
mido, se deshace en coplas de 
Mingo-Revulgo u otras litera-
turas picarescas, pero cuando , 
despierta ni las historias ni las 
crónicas son ' capaces - de con-
tar toda la vedad, porque 
cuando los españoles las hacen 
no caben más que en los can--
tares de gesta, ya que el mis-
mo verso se sip-nte. gallardo, y 
ufano de conservar su memo-
• 
B?UO E L PLENO SOL. 
DEL TERREE A Ñ O 
TE1ENFAL -
, Kr.bían transcurrido, emo-
cionados y audaces en sus co-
' mienzos, sangrientos y vic-
toriosos después y siempre se-
guros y alegre?, los dos prime 
ros años de guerra. En ellos, 
. además de haberse decidido la 
batalla con las "conquistas del 
Norte de la Pcnínsi-la y las 
mágicas victorias del Sur, se. 
había escrito el más incontro-
vertible argumento do la resis 
- tencia y el calo-í-de un pueblo 
dispuesto a to lo trance a ga-
nar parq sü Patria la Unidad, 
la Grandeza y la Libertad que 
! habían predicaéo los profetas 
de la revolución y cuya ambi-
ción la t ía apaga Ja en la san-
• gre de- todos. 
Veinticuatro, meses de sacri 
ficio habían sido el crisol ade-
cuado para-templar un ejérci-
to y una milicU surgidos- de la 
nada y ya temibies por muy 
feroces enemigos con que se 
enfrontasen. 
Empezaba ell Torcer " Año 
Triunfal en esa mitad-in'cüna-
da 'del mea de íulio, cuando 
maduran las cosechas. Y es 
esa época sazonada pero toda-
vía pujante y cálida la m á s 
propicia para el despereza-
miento peninsular,- donde el 
sol quema y dosplerta, pero 
tarde y de golpe. 
Parece como si la Providen-
cia hubiese, señalado la hora 
de' nuestro amanecer para 
cuando más granado está el 
reloj y la madurez más cerca-
na. 
Y en aquel ontonces mies- / 
tros soldarles, frescos y reno-
. vados por las recientes brisas 
del Meditcrránío, seguían co-
rriendo había el Siir por 'e l 
frente de Castellón. . 
Hasta la guorra se iba al 
mar sedienta y señalando Jas 
rutas dcfin:üv;.3 y seculc-res 
del linperio. 
LOS VALLES- EXTRE-
MELOS APAG'iN L A 
SEO Tiip NUESTROS CA 
' " BALEOS 
E l día 24 de Julio de 1938 
había ext rañas cerrerías en 
Extremadura. Los inconteni-
bles caballeros de España se 
.aprovechaban allí de las tie-
rras que se hicieron para el 
buen arte de su manera de gue 
rroar. ' 
Una sola jornada señalaba 
la grandiosa liberación de tres 
mi l kilómetros cuadrados de 
extensión en el valí? de la Se» 
n 
[ rena, y en ella Don Benito y 
Viilanueva apellidada como el 
valle y una veintena larga de 
puobíos quedaban det rás del 
galope de nuestros escuadro-
nes, definitivamente incorpora 
dos a ios destinos de España. 
Esta resonancia y la seria" ame 
. naza de Levante, ar rebató to-
das las esperanzas al enemigo 
i rabioso que, recogiendo sus 
, totales esfuerzos, irrofieáiva, 
pero fieramente, se decidió a 
! dar el golpe más duro de los 
suyos, aunque en ello le fuese 
la vida, y el día 25 de Julio, 
por los sectores de Fayón y 
Aseó inyectó sus infiltraciones 
que habían de originar e-l largo 
encuentro del Ebro, en el que 
forzosamente agonizaría. 
• .EL EBKO CON SANGKE • 
" E N SUS AGUAS Y' L A U -
RELES E N L A S OEÍ-
I t i l LLAS 
Grandes lides van asocia-
das en la Historia Nacional a 
nombres destacados de sus 
sistemas hidrográficos. Tal 
;' re'Z. sea un poco brusco, pero 
no se resiste el cronista a la 
, idea del posible Guadalete, en 
cuyas márgenes se 
una civilización 
mana, para dejar t 
oriental e isdámea. 
La simbólica y 
inmersión del rey j?!, 
las aguas del p e q ^ 
dalhz, se recuerda 
ñámente al repasa-
meses ,en que Ia ^ 
herida de muerte ^ 
vas riberas del Ebr3 
iiefinitivamente por 'Z 
su sangre envenenada 
aguas del río y dc^ 
para siompre en su cor 
en la que.quiso libra- ^ 
mimal batalla. vencia' 
rv. »„ ' co de la m̂  
nq y del otoño la batafc combs 
Ebro lo llenaba todo ca» renerales 3 
noticias . El día 4 de ai 
acusaba el Parte Oüdl 
prema verdad de toda Ja 
rra, más de 20.000 b a j a s K ^ ú T e 
en el citado río. Pocos Imuerte, 
después se daba aquella 
lia definitiva de Pondells • ntegtac-;ó1 
mo complemento, el día; S E 
limpiaba totalmente l a ^ 
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P^03 y le 
e ^cuerda Sr 
I al .rePa5ar los 
II ^ue la anti 
s muerte ea 
•as del' Ebro, t 
iraente po^ m, 
e eriveneiiada Q 
21 ^río y desa] 
-P̂ c en su ca 
s •quiso librs-
tlalla. 
mayor parta ^ 
otoño la batí 
llenaba todo { 
• El día 4 de 
el Parte Oadal 
10.000 prisioneros ab-
£ñí¿c~ por nuestras filas da-
va Mea de lo que pronto 
bía de Fasar'. 
La templanza del mes de 
otiembre permte que se re-
udezca nuestra ofensiva en 
Ebro; el día 9 de dicho mes 
aplastan cinco formidables 
eas da trincheras e inútil-
ente el tiempo se , interpone 
¿ra dilatar nuestra victoria, 
de Franco y la de España. 
En ja calma de octubre ya 
notaban las consecuencias 
desastre en el exterior, 
vencidos recurrían al t ru-
de la mediación. Varias fue 
n las tentativas , pero nues-
comoatientes y nuestros 
nerales y nueslro Gobierno 
nuestra prensa, como por-
ivoz, en aquel mes de los 
, tuvieron presentes su 
nomona en el afán y en la 
luerte. 
Pronto se había de dar La 
ontestación definitiva a tanta 
lecedad. En el memorable día 
l de noviembre todos los puen 
tes del río quedaban bajo los 
centuándose ca tiros de las arrans automáti-
o no. Pocos 
daba aquella 
• de Pondells 
lento, el día 
talmente la 
Segre. 
lesastre enemig cas de España y se derriban 
18 aviones. E l resto fué ya 
una rápida se-rie de conquistas 
una cosecha a la tenacidad. 
Mirabet, Pinell y , Benisanet 
caían en nuestro poder. E l día 
7 se acupaba Mora de Ebro. 
Una nueva convulsión en el 
Segre empezaba por dejar en 
nuestras manos 2.000 prisio-
neros" y el día 15 caía Aseó, 
tocando la batalla del Ebro a 
su fin. 
Fl ix y Ribarroja ocupados 
el 16 de noviembre, ponían fin 
a una campaña que terminaba 
con el resultado de 75,000 ba-
jas en las filas rojas y 242 
aviones seguros derribados. 
De esta manera moría el 
más espantoso forcejeo de los 
"leales", cuya bandera había 
manejado carnavalescamente, 
Alvarez del Vayo por toda 
Europa. 
OTRAS OFENSIVAS 
No xlescansarán otros- de 
nuestros ejércitos mientras 
las reseñadas ^actividades béli-
cas tenían por escenario las 
orillas del Ebro. 
E l día 22 de Agosto se ha-
bía iniciado con suerte una 
ofensiva en el sector de Puen-
n u e s t r o s 
m u e r t o s 
trajeron en su san-
h los triunfos. 
ros en la Gloria 
W de la Guardia 
Eterna. * 
m 
todas las horas 
'ra oración 
te del Arzobispo que terminó 
con la conquista de 758 kiló-
metros y un número de 20 
aviones rojos derribados en 
varios combates. 
En el mar también el va-
lifente "Canarias" batía al 
destructor rojo "José Luis 
Diez" y en Extremadura tra-
tan de deshacer nuestra ofen ' 
jgiva atacando ÉÍUe3&á lioca 
de cuyo, resultado da idea el • 
derribo de 21 aviones en un.-í 
sola jomada. 
E L AÑO DE L A VICTO-
RIA, PROFECIA Y REA 
LÍDAD 
Después de una preparación 
área sobre Levante y en es- -
pecial -''-obre los puertos ca-
ei, - añlSolz 9áé L 7 Othr 
talanes, se empezaba la más 
maravillosa ofensiva, qué ya 
no era sino, el triunfal viaje 
de un reconocido vencedor. 
Le prensa del día de Noche-
buena, cristianísima fecha de 
paz, anunciaba que nos acer-
cábamos a pases agigantados 
hacia esta, definitiva y gíorio-
sa, con la rotura del frente ca-
talán por cuatro puntos. 
E l Caudillo adelantaba con* 
profecía y seguridad que el 
año 1939 era el de la Viotoria. 
Los días y los meses rápidos 
se encardaren de no dejarle 
mentir. Vertiginosamente, ele-
taf medo que ni las reseñas lo 
pueden captar en su informa-
ción se pasaba el Segre el día 
tres de Enero. Y en vano los 
durísimos ataques de Extre-
madura y Andalucía preten-
día hacer una desesperada 
oposición a nuestros pasos. 
Tortosá y 20 pueblos más 
se recorrían ei día 13 do EÍIB-
ro. Tarragona se ipcerpórÓ a 
Ib P a ü i a el 15 con 85 pue-
blos. Barcelona el 25 y a s-t 
ritmo Mataró, Sabadell, Bado-
lona y Vich. 
Solo unos días dé avance 
hásta el 4 de Febrero y c'.. :. 
Gerona, , todavía maltrcch i 
por la fiera on su huida. • 
Ráp'dar-i.ente Helaban í 
tras banderas a cei-rar unos 
Pirifieos cue ya otra vez ha-
bían dejado de existir, des-
pués de pasnr Olot y Fi^uo-
ras, úl'tirna huella del separa-
tismo vencido. 
E l día 9 del mismo Febrero 
el único reducto insular de 
los rojos, sujeto a tanta t ra i -
ción, la isla de Menorca, le-
vantaba su brazo en el mar; 
saludando a nuestra usanza. 
E l pregón definitivo del 
p:::rte of icial docía el día 10 de 
Febrero de 19"£r exactaraerite; 
"La guerra en Cataluña ha 
terminado". Y de toda la fu-
nesta mentira solo quedaban 
d o s verdades iner-írrablss:' 
Unas brigadas átyuél'fHas y 
enteras desfila .ido ma'rc'ul-
mente el día 21 p^r !as atóni-
tas Ramblas y um estadíst i-
ca elocuente que decía: "Des-
de el priiicip;o de la «t ierra 
hasta el fin do Vi oí : i"va e n ' 
Cataluña se llevan íióbhÓS al 
enemigo 43^.551 prisioneros. 
r-ÍA^T'-'D Y E L GLO-
| mOSO F I N A L 
T "Ya no es un ejército es un 
¡ fantasma" decían a los cuatro 
A vi to tos ios cronistas de gue-
] rra, al referirse a la fuerza 
que quedaban en un ' Madrid 
I sublevado y sufrido .y en el 
i resto del territorio no libera-
) rado. 
¡ La cadena y muro de cen-
i tenares de hombres qüe rodea 
l h&n y asfixiaban a la Capital 
roja y que empezaron a-mover' 
so el día 27 tío Marzo por el 
centro y por el sur,; consiguie-
ron que cJ día 2^ ocasióiT gp-
lemnc dé los tiempor, tasUíi!-
tara Madrid y de las restan-
•ti33 capitales o-eia-y-adas de 
España se levantaron como en 
un incendio claijaóres 'díi 
ración. En tj® días 20, 30 y 31 
nuestros ejércitos v¿laroíí, la 
espada en la vaina, a redimir 
y llevar pan a todos los rinco-
nes sometidos al enemigo. 
E l día • PRIMERO . D E 
ABRIL, las letras W? oro de 
un parto firmado por ÍPr&pcó 
abrían sinceramente I-as pi;c:r-
tns a una primavera definitiva 
" L A .GUERRA. E N ESPAÑA 
HA TERMINADO". 
LOA A LOS VENCE-
DORE:'. 
Y un Caudillo geniíü y va-
V:{ 
110 
nle, uács (^neral^vinvictó? 
o dei msíagrdi üna Falange 
paña,' les del aire, y ios del 
:. tCí£a una iu--e-v-:d y to-
uu pur-bio despierto y ccn 
"tributo glorioso de innumo • 
p en el aRar do_ la Patria, 
bihn eensogüjdei e re aquella-
• le el I\Ianco de Lepan 
habiaíí impuesto a les si-
•n tan alta como la- que él 
>, acabará dpfihrtivamsn te 
a la 'visíórf de otra no me--
alta que aquella, y que 
bía •• de •-.'Ralarso cronolcgl-
. mte entre el 18 ,do Julio 
España salió nueva-
enrodara del mundo. 
9 * 9 * 
Martas, 18 d» Julio ^ 
D i v a g a c i o n e s 
Y e l m u n d o 
¿ q u é d i c e a h o r a ? 
Ssfiop: Si para Ti nada hay oculto bajo la capa quo cu-
bre nuestra deSornable figura de humanos, resultaría es-
téril que yo me esforzara en describirte las virtudes y 
defectos que adornan o afean a esta tierra bendita, tan 
predilecta de Ti . Tú sabes, Señor, que España, a través 
del tiempo y a despecho de tedas vicisitudes, ha sido an. 
tes que nada un pueblo de gentes agradecidas. Jamás la 
soberbia nos ha cegado hasta el extremo da olvidarnos "do 
las muchas mercedes de que te somos deudores. Pcrmí, 
teños, pues, que boy, cuando ios campes de; España v u e U ^ . 
ven a brillar radiantes bajo la espléndida Primavera que 
ei -heroísmo de todos nos deparó, nos postremos de hi-
nojo ante TI y, a semejanza de aquellos españoles de 
talla gigante, con e! laconismo de los pueblos que saben 
que miliola es la vida, te digamos: ¡Gracias, Señor, te 
sean dadas! 
Diez y ocho de Julio. Fuá para nosotros el punte ide 
partida para poner punto final a teda una época de opro-
bio y vergüenza, que amenazaba sepultarnos en un crá. 
ter de ignominia; también el arranque supremo' para con-
vertir en realidad lo que siempre se consideró como un 
milagro; y el milagro se hizo por obra de uaa juventud 
que, sin reservas de ninguna especie, violentando a prí-
mej»a vista el más fuerte de los Instintos vitáíes, cual es 
e| temor a morir, cantó con cadencia de balada amorosa 
su desposorio con la muerte. 
Ultimamente, dormidos en las glorias pretéritas, sien-
do una gran nación, puede decirse qué vivíamos de pro., 
cario; en el horizonte do nuestro porvenir no vislumbrá-
bamos el principio do una empresa sugestiva e¡ue nos 
sacara de tan profundo letargo. 
Y ante el dilema de ser o no ser, las juventudes que 
tenían fe en el destino de nuestras flechas y do nuestro» 
yugos, obedientes a la voz del Caudillo acudieron tem-
blorosas de fiebre y de orgullo, para dar pródigas sus vi-
das, pero no para que triunfara uno u otro partido, no 
para restabidoor privilegios Justamente desaparecidos, y 
Sí para que triunfara la eterna o Inconmovible metafísi-
ca de España, pafra que España continuara siendo, para 
conquistar aquélla personalidad que ciertos pueblos, con 
torpe zafiedad; nos. venían regateando. 
España, que lo es toda la Falange, es un pueblo que 
vivirá siempre en actitud militar, interpretando de esa 
forma la consigna del PROFETA; permaneceremos siem-
pre en guardia para la paz y para la guerra. Que ¿¡¿pal 
el mundo que las águilas de acero d.3 nuestras escuadras 
del .aire, aue tan magníficamente abatieron las alas mos-
covitas, continuarán extendiendo por los confínes más 
apartados nuestras ansias incontenibles de glorias, pero 
glorias dif íci les' con riesgo de la propia snda, porque na-
da querernos que no nos cueste dolor. Voiveremcs a ser 
una gran ^nación, reflejo dé aquella del 500, apta para 
empresas de valor universa!, y bajd ningún concepto ha 
¿ía poder presclndirse de nosotros cuando se trate de los 
destinos del mundo. Cara a cara con !a realidad, nos en-
frentamos con ol mundo y le decimos: HA LLEGADO LA 
HOftA DE QUE" S E NOS COWCSOA LA JERAFíQUlA fiSUM-
DIAL QUÉ «OS P E R T E N E C E , TAWTO PARA LA PAZ, 
COMO PARA LA GUERRA. 
X-OGAL REFRIGERADO. Temperatura, suave y agradable 
INSTALACION SONORA PHiUPS ALTA FIDELIDAD 
Proyecíñón PHILIPS con linternas ALTA INTENSIDAD. 
MARTES, 18.—Cornnemoraotón del GlorioS'O Movimieru 
t.Q Nacional. 
FORMIDABLE PROGRAMA DE ESTRENO ; 
DESFILE DE LA VICTORIA E « MADRID 
Codoísal reportaje <i« tan trasoeadental acto y 
R H 0 L L Y W 
u n e s , J u e v e s y S á b a d o s 
Tha-baües anw^za^os por una Q-an Orquesta 
E I G U E O S A m V IT A C I O N 
tomó vil, Aseenscrei j Xlastr*» 
w 
# ^ •0'-
r&ciór* dé malemál-£sa& para la i-^váH 
VLtíipmm cié p^epa. 
*1 
mim DE mm 
Seamaíismo, cat&rrag, pogi - f « 
L A C 
Superproducción hablada en español , por la eminente 
actriz LOLA MEMBR1VES. 
IÜN PROGRAMA QUE SUPLE TODAS LuVS EXIGENCIASI 
D o c t o r J u a n J . C t r b a j o 
Q X J J ? H O T E L o r a 
ántomóvü d«sd« OTÍ«&» (ta** $ 
ttiáí*, 10 kü&aetros) . 
1 .• á t Julio a 10 de S ^ b r é , 
© p: r 
Si qaíerji viajar rápidamoi i ie 81 pceoio do teroara Mi-
«e 8a un excepoionalrnente Qonfortabla que 1© oíre^ 
í5* on .i-e.cvioio de lujo un preció Bmnónnioo utiüo* 
sxppeío que ia eompaf i ía ús M. Z. A. tt* establecJdo fr». 
t¿s Yaliadc iicí . y B a r a j ó n a. 
Si desea que sus «mosrgo* Ife^uan; r áp idamente pl4l 
gae enviados por medio ^s' eate tren,, 
os para regalo 
BOLSA DE LA PROPIEDAD* 
iOLABEÜ 
¥ n o en la e*lle Colón, & 65 pe-
«stas metro. 
Otro on «I prado del Calvario 
U 226 metroa, a 60 pesetas. 
Otro ea el Paseo Condesa ¡de 
í&gasti, de 376 m. a 95 peietss 
VA&AM 
Wna en I * Virgea del Camino, 
?oa hermosa vivienda, gran lo-
5al para tienda, almacén, o bai-
íe, S O L A B y viña. í 
^ O t r a en Armnnia con 2 solares. | foneviu: 11 a 1 y 4 a Teléfonos ¡ p ^ y < y i | 
r n u m . 
j H« ir*6l*M3 ponaolU a Av^l i ia #«i l»%<lf* tela. m& ¡ 
mero 19. 
auerta y tierra; 80.000. 
Otra en TrpbHjo del Oerece 
o, con hnertá, 8.500. 
7 E I N T I T K E B O A S A J , 
e 175.000 (tres), 140.000 (dos), 
de 77.000, 76.000, 63.000, 62.00C 
&1.000, 28.000, 25.0G0, 23.000 
£2.000, 17.000, 14.000, 12.000 
800, 8.000. y 5.000. 
Para comprar o vender f ir cas. 
aenda siempre a la AOENOLA 
A N T A L A P I E D K A , (Oorredn \ 
fía matrienlada), Bayún 8, pri-
mero, (frente al Buieo da Es-
• W i a J . — L E O N . 
E V ^ L i D A D E B A C H I L L E R A T O 
t X A M E W E l INCmEtO D E UNIVERglCADS* 
preparación en la Academia de la 
riaxa 4* San Msroelo, 9, 1 .•, étfevh*. 
W E Z P R O F E S O I I E * TfTUUarKW 
y _^ i_ tQmi ten iaecripoionea ha?ty fin da tsfi . 




lilei ^ o v i m i e . t a 
de te 8ecret^H» C^oetai á*4 
Movimiento IOÍ» afiliaíí^ • 
Falsagc EÉipañol» Trn itrio 
eslarta y de I&A JON'H po-
drán asar con J»^ restrícífe»-
ues áetenüinjiCL»T« por IÍ> 
dt»n Cirenlar Í« ftgo^ 
de 1938 (B, M. nrimero ZS^ 
ej uniforme de rersoo *» 
detalla a conthmacir.n. 
Guerrera o «afrartan» biao 
| es con cfotüTÓn de tela ¿el 
mismo color, las hombrera* 
serán dobles, de paño nciíro» 
con ribetes de dos milímetros 
en rojo para sahariana y de 
pala en negro en el misrm ri 
iete para guerrera, camisa 
azul con corbata negra. Boi-
na roja. Pantalón negro stu 
vueltas. Zapato negro. 
León, 11 de julio de 19S«. 
Año de la Victoria.—El Jefe 
provindal, B E I N E E I O GA-
GO. 
Desde mañana, día 19, se pone a! ser | 
V Í C o de» puabio leonés y su Región | 
A N A » 
3 
^ " Tenemos entendido que los 
^¡r 'de clasificación tendrán por la 
jnañana, a las once, una misa 
En Santa Nonia, dedicada a los 
caídos por Dios y por España, 
y en el cumplimiento del deber. 
Por \¡s tarde, a las cinco, vino 
español con pastas y lectura de 
la Consigna de las CONS. 
Por si se cae algo, ya haremos 
tina visita a los de "Clasi". que 
por estar un poco apartados, el 
público desconoce que hay una 
estación que se llama Clasifica 
tión con un número de emplead-
dos de más de 200. 
El p a r teo fie b v 
""Hoy, a las cinco y media de 
la tarde, está anunciado otro 
buen pa-rtido entre los equipos 
Club Pclayo y Club Santa Ana 
L a rivalidad existente entre 
kStos dos- Clubs, únicos en León, 
es enorme, y si se tiene en cuen 
ta esta última victoria del San 
ta Ana, hará que el partido ten 
ga mayor interés. 
U n a i m t s e s h 
P 
_ Mañana se celebrará la fun-
ción de San Vicente de Paul en 
5a iglesia del Hospicio Provin-
cial, con asistencia del señor 
Obispo y señores de la Diputa 
ción. 
; A las ocho, misa de comunión 
general. 
A las once, misa solemne con 




Kioeeo de la Condesa 
(Frente al Tennis) 
;lia BitnacUm do] kio<.'no. as' co-
too la admirable cotóppifncfóíí dfe 
fe orquosta. ofrprp R, Ins leon?-
•es un irigfjrr áfrradn^lé y un 
I servicio excelente 
1 A -73 Í 
Fundación y Taí^re i de Construcción 
- - - y Repajacion^6 IViecán;cas *> w •> 
T e l é f o n o 
o timporala l(ot'0< ¿11 Í S C Í I 
A c i u e r á n l a s C o m p a ñ í a s 
d e M a r c o s R e d o n d o , L a -
n a © G u s i V a r a , w r í a s ^ 
' e r t e L ó p e z H e r s d i a , B o -
n á s , R a m b a l , 7 otras 
I r . 
Ha dado comienzo la tempo-
rada de teatros en León. E l día 
22 hará su presentación la com 
pañía de comedias de Mana Fer 
nando Lad-on de Guevara, v . 
la que figura como primer actor 
gaíah cñTi^ua^utart y c ni. 
director artístico, Pedro LarrS--
ñaga. E n el repertorio figura la 
última composición de Torrado 
que lleva por título "La moro 
cha". 
E l día 26 termina su actua-
ción esta compañía y el 27 de-
buta Marcos Redondo, con R i -
cardo Mairal, María Teresa Pía 
ñas, María Teresa Moreno, Con 
chita Bañuls, Mariano Beus y 
Francisco Godayol, para repre-
sentar las siguientes obras en 
el término de cuatro díaS^ "Luí 
sa Fernanda", "Los claveles", 
"La Dolorosa", " E l conde de 
Luxemburgo", "Los gavilanes" 
"La parranda.", "Doña Frands 
quita", "La del Soto del Pa-
ral" y "Maruxa", 
A continuación se presenta 
rán los espectáculos de varied; 
des que acaudillan los famoso? 
clowns Pompoff, Tedhy, Nibu 
conodosorcito y Zampabollos. 
Después debutará la compañía 
<ftamática de Guerrero Mendo-
za y Borrás, para representar 
"Noche • de Levante en cal-
ma", " E l Cardenal", etc. 
Luego, la insigna Laura Pi 
riillos, con la orquesta K D T . 
Hermanas Jara y las prinripalcs 
atracciones deí Teatro de la Zar 
zuela, de Madrid. 
Inmediatamente de esta actúa 
ción, C r i r - i r o Óftas, al frente 
de su toOtj.bltí compañía, .hará 
labor en nuestro teatro por seis 
días, siguiendo después María-
I no Asouet-ino con Ironc Lón-ez 
Hcrcdia, Roberto Rey. María 
^nas y las hermanas Díaz, 
Rambal; otra notable compañía 
lírica y una de revistas. 
De enhorabuena puede estar 
la afición leonesa. 
RECTIFICACÍ O N E S A 
U N A C R O N I C A T E A -
T E A T R A L 
L a premura con que el pe 
riodista ha de hilvanar su 
trabajos, es causa de eqaívc 
eos y olvidos lamentables. P 
. ra subsanar ambas cosas ex 
ten las rectificaciones. He aqi, 
la nuestra: 
E n el número de P R O A 
correspondiente al pasado día 
16, apareció una crónica so-
bre el debut de la compañía 
que actuó en el i etatro Princi-
pal Pues bien, en ella sufrimos 
Pues bien; en ella sufrimos 
un pequeño lapsus al citar ei 
título de una comedia flamen 
ca, que el buen juicio del lec-
tor habrá adivinado, era "Le 
copla andaluza". 
Enjuiciábamos someramen-
te, también, la actuación de 
los artistas en la obra que re 
presenia:on,. y Olvidamos ê u 
giar justamente al conocid 
galán cómico Paulino Casado. 
Claro que los espectadores L 
conocen y habrán vuelto : 
formar el buen juicio de él qu 
en anteriores temporadas st 
hizo acreedor. 
Sirvan estas líneas a Pauli 
no Casado, que tantas simpa 
tías cuenta en León, de expli-
cación por el "lapsua" ya 
mencionado. 
C A R T E L E R A 
Para litfy martes, 18 de julio de 
ISoU. Año de la Victoria r 
Conmemoración del Gioríoso Al-
zamiento Nacional 
•—oo— 
0 C I N E M A R I 
iíodesníáiina aala de espeetáenío* 
tí Uiü KHADA. i n s t elacióa 
sonora FÜÜJXFS A L T A F i í i E -
L I D A D 
A Iñs siete treinto y a la^ diez 
t re inta; 
¡ Formidable acontecimiento! 
Estreno. 
DESFILE D E L A V I O T O E I A 
E N MADRID 
Magno reportaje nacional y 
ESTRENO de 
LA'CHISMOSA -
Extraprodi iec ión hablada en 
español, directamente. 
Exi to enorme d e i a eminente 
L O L A M E M B E I V S E 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Exito enorme. Exito clamoroso 
de la primerísima producción es-
pañola 
E L B A R B E R O D E S E V I L L A 
con Miguel Ligero, Estrellita 
Castro, Raquel Roarigo, Roberto 
Rey y Fernando de- Granada. Y 
presentación del gran reportaje 
nacional 
D E S F I L E D E L A V I C T O R I A 
m M A D R I D 
¡ Un programa de garantís ar-
tística ! 
J . H . R . 
« i . 3 r d © 
X ) R D E N D E L A P L A Z A D E L e n la plaza de San Francisco con 
D I A 17 D E J U L I O D E 1939 
Para celebrar la fiesta del ter-
cer aniversario del Glorioso A l -
¿amiento Nacional, QUÍ» tendrá 
lugar hoy, día 18, se verificarán 
ios actos siguientes: 
Primero: L a banda de música 
del Regimiento de Infantería d 
media hora de anticipación pa-
ra sitúa-?e en los lugares que les 
design:. aii el capitán sargento 
Mayor de la Plaza 
Cus '.o: Terminada la misa, 
_ se or v-'izará el desfile de las 
í fuerz; ¡ por el orden citado en 
eln niñero anterior, bajo el man 
Burgos' 31, recorrerá las .calles i do del capitán habilitado para 
de la población desde las 7'30 a t ^ f ^ ^ A ^ ^ 1 0 ^ CAK' 
las ocho, tocando diana. I ? / ' ^ 1 1 0 , O T E R O * para dos-
Segundo: A las oncí? horas !fi.lar ^ las autoridades, que &e 
se dirá una misa de campaña en! .sitliaran cn la plaza de 
la Glorieta de San Francisco, 
T ' " - . V : . ^ Í—OÓ-- : í 
ANLNCIO 
Este Patronato saca a subas-
ta ra caza existente en el Monte 
de San Isidro de esta capital, ad-
miuándose f;roposi.cck)nes hasta 
el día 81 tíe.-f corriente mes. E l 
pliego de condiciones podrá ser 
examinado por aquellos a quie-
nes interese, en el domioillo so-
cial de la Fundación, calle de 
Bayón, núm. 2. " 
León, 14 de Julio de 1939.—• 
Año de la Victoña.—El presí-
date, José María Goy. 
wm wom jp >.••••" mmimm. w&jmmmKmmm mmmm 
Después de larga y penosa en' 
fermedad entregó su alma al Se , 
or en Lugo, donde se encontra 11 
ba pasáfhdb unos días, la virtuo' ? 
sa señorita María del Amparo'I 
jde la Torre García; maestra de § 
i Prímcrr- Enseñanza nacional, hi i | 
I ja del que fué íñspfiétot de esta 
| Delégactóp do Hr.c'enda don Ma 
r a m de la Torre Valtña. Por 
" el eterno descanso df1 la finada 
se dirán las'misas el ^J.'s jfy. -^o 
f ¿jt del comente á orbn v | 
mpdia dé la mañana en la. igle } 
•sia narroqnlni de Nuestra- Seño v 
fardel Mercado. »* 
a 
la que asistiré, acompañándo-
me al acto los señores jéfes de 
Cuerpos, Centros y Deper ' 
cias con sus respectivas eómioió 
nes, compuestas de un capitán 
y un oficial subalterno. 
Tercero: fuerzas que han de 
asistir: 
Una compaía del Regimiento 
Infantería de Burgos 31, con 
Bandera, escuadra y banda de 
música. 
Una compañía de Aviación, 
con escuadra y banda. 
8 i División: Compañía Sani 
dad: compañía de Ingenieros; 
Sección de Intendencia; Sección 
de Artillería. 
•' L a fuerza disponible de Mili-
cias de León. Orfianizaciones 
Juveniles de F . E . T . y de las 
J O N S 
Estas fuerzas 30 encontrarán militar. 
Santo 
i Domingo, con guías a la dere 
cha, para lo que seguirán las 
tropas el siguiente .itinerario: 
Calle de la independencia. Pla-
za de Santo Domingo, Plaza d^ 
San Marcelo y calle del Genera-
lísimo. 
Punto« de dislocación: 
Regimiento Infantena Burgos 
31, por. la calle del Cid. 
Aviación, Plaza de la Cate-
dral. 
81 División, calle de Corvan 
tes. 
Milicias de León, Plaza de la 
Catedral. 
Organizaciones Juvcnilcj, Pía 
za de la Catedral. 
Quinto: L a banda del Regi-
miento Infantería de Burgos da 
rá un concierto en la Plaza de 
Santo Domingo desde las 18 a 
las 19 horas.—El Gobernador 
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De nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
Sr. SALGADO, Plaza do San-
to Bomingo. 
Sr. BARTHE, Plater ías , 
Turno de noche: 
Sr. ALONSO C I L , Padre Isla. 
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' 1 r-orr-i^l Genera!, Facultad 
de Medicüna y Criis Roja de 
.. MarJrd 
Erhecialí.stíBi ein enf ermedades del 
.riñon, Génito-urinaría'? y piel 
061 mita de l i a í% Ramiro da 
Valbuena-, núm. 11, 2.° Izqda. 
IPAQIHA OCTAVA 
P n o * 18 cíe Uu„0 
j^^WU-.^ 
Ea esta-hora, inevitable con-
fusa, en que todos somos muy 
patricias, en que los rojos mas o 
monos desteñidos y los blancos 
eamaieonicos entonan amor. 3 
dúos de "adhesión al gldrioso 
Movimiento':—¡oh, fas f r 3 
inocuas!— creemos más nec 
l rio que nunca entablar una ba-
taila por la verdad y la j • 
y poner-ante los ojes de muestra 
España , dolorosa y mar-niñea, el 
¡verdadero amor del Alzamiento 
eNcional: mostrar de quo clara; 
inente y qué encendida' pn'l ibra 
calieron las consignas que .ha-
bían de prender, para gloria y 
esp&ranza nuestras, en el gene-
roso pecho del CAUDILLO y en 
Jos bélico-j corazones de nuestro 
Ejérci to de Africa. 
! En este 17j3e julio, cuando 
tidunfan Ir.s crgullosas banderas 
que hr.ice tres años tremolai ou 
eu santa rebeldía, queremos re-
cordar a los-espaoñles de-* la Ea-: 
para de Franco, cómo fué .T :" 
ANTONIO quien TÍ ó claro y ha-
fcló alto, cóm^ fué E l — y sólo E l 
-^quieñ prcfct&ó la guerra, des-
acató "a j : o r i " cli resultado elec-
toral e invitó a la Cruzada a los 
heroicos militares españoles, 
{Tj •• ; X X X 
' Y lo primero fué la profecía. 
E l 17 de noviembre de 1935, ro-
deados ñor die^; mil camisas azu-
les, JOSE ANTONIO, áftivo y 
solitario, lejos do la charca y las 
Babandijaí de la vieja política, 
pronunció ante Dios y España, 
estas palabras inolvidables: "En 
•esta hora scíemne me atrevo a 
formular un vaticinio: la próxi-
ma lucha, que acaso gea- electo-
ral , pero que acaso sea más dra-
mática que las luchas electora-
les, no se planteará alrededor de 
los valores caducados que se lla-
man derecha e izquierda; se 
p l a n t e a r á entre el frente asiáti-
co, torvo, amenazador, de ;íá re-
volución rusa en su traducción 
española y el frente nacionaVde 
la genore cíón nuestra en línea 
Üe combate". j 
Ya estaban muertas y no te-
nían dignidad ni sentido las es-
túpidas palabrejas "derechas" e 
"izquierdas". Ya no se podía en-
cubrir bajo tan falaces rótulos, 
la guerra civil que llegaba. Ya 
nadie podía ' engañarse. Eran el 
frente asiático y el frénte nacio-
nal los que se enfrentarían coa , 
furo inagotable. Mas no' i ín fren-
te nacional cualquiera, valetudi-
nario, mal zurcido y de "coali-
ción", sino el bíbque militar y re-
voluclcnario, de. nuestra genera-
ción—la "nuestra", la juvenil, la 
nacional-sindicalista —en línea 
de debate como algunos presu-
men, i i 
Así, pues, JOSE ANTONIO, 
como • pensador político, inspira-
dor y guía, profetizó la guerra y 
eu VJ.Í nteamiento trascendental. 
Pero JOSE ANTONIO era, ade- . 
más , un conductor, un caudillo, 
•un jefe. Y como jefe de una bra-
fvísima .^'iventud, se enfrentó, 
a ú n antes de haberse producido, 
con el triunfo electoral, con e l 
desafuero y ía bárbara avidez re 
rvanchista d^l Frente Rojo. JO-
SE ANTONIO, que no sabia de 
^'tácticas", n i "oportunidades", 
«ino de actitudes claras y rotua 
das decisiones, dijo el 2 de febre»- • 
ro de 1936, días antes del triun-
fo marxista: "Vptad sin temor; 
no os asustéis. Si eP resultado de 
&)s escrutinios es contrario, pel>-
i 
l i i i i t i l 
A M A N E C I D A . 
A l que üoma la pxuma a la 
frecuente expresión de io que 
cuta y percata o de lo que " ú -
fceen esas dos maneras que, 
como decía el filólogo, Jiay 
de "cibir" que son, concebir o 
percibir, al poeta en general 
suele ca^accerizarie el uso y 
hasia el abuso de deterinina" 
das imágenes. 
Giaro que ello muchas veces 
sigíjlfica una concesión venta-
jista al ambiente reinante, que 
+se aparta mucho de io anis t i -
*co, (ppro de ordinario no suce-
de .así. 
La crí t ica por otra parte— 
señora de '•impertinentes", cen 
las en t r añas vacías y a su lado 
un can faldero que le sigue en-
cadenado para vano disimulo 
de su infecundidad—suele pa-
rar los pies más o menos acer-
t a d á m n t e a es'e "estar en bo-
ga" de Jas imágehe.s poéticas, 
pretextando encontrar exceso 
de monotonía y monocromía 
donde debiera hallar lo polí-
fono y lo polícromo. Me refie-
ro por descontado exclusiva-
mente a las seu5?«ciones visua-
les y auditivas,, porque en rea-
lidad, por n ingún otro con-
ducto sensual pueden llegar 
los versos al alma. 
Pues bien, a mí, dado desde 
mis mocedades a la metafísica 
tragedia de la rima, por hom-
bre ocioso—no vago—que soy, 
me' hacían hace, unos meses la 
siguiente observación que yo 
recojo con ^odo cariño por pa-
recerme acqptable y, a no du-
darle, 'hija de una buena in-
tención. ; 
Ai parecer, eín todos mis ro-
mances y composiciones en 
verso, ha abusado de las imá-
genes del amanecer.. 
Alboradas. Auroras. Maña-
nas. Albas. Madrugadas. Ama* 
nocidas, etc., han desfilado, se 
gún el crítico, por mis estro-
fr^, con más frecuencia que en 
Xa roaMad astronómica e in-
mutable de los días y de las 
noches. 
. Insti.itivameVite y como, 
quien ase un arma^ tomé en las 
manos una colección de mis 
versos y empecé a leer: 
L a primera composición ini-
ciaba así: 
Resbalan sobre la aurora 
notas aladas de bronce. 
' E n la segunda pude encon-
trar lo siguieínte; 
' Vuelve a ser .de día en la patria 
con un sol de mano abierta 
y con noches encendidas 
de "constelaciones" nuestras." 
A pocos pasos más adelante, 
en la composición publicada 
eñ estas columnas "Borda, que 
bordas mortaja", se le ía: 
"Cuando el oro de la aurora, 
bcrda'dora castellana, 
cuando el oro de la ¡jurora 
te encuentre a la madrugada...' 
Una página más y decía: 
"En la canela playera 
• grosamente contrario a in. 
nos destinos de España ^ 
lange relegará, con si A / p!u 
jas actas de e s c í u ^ f e 
ÍUgar del menosprecio, ¿i 
pues del escrutinio. t n W ^ . 
o vercidos, q u i e r a n ^ t ^ T 3 
enemigos de España, los r p i 
sentantes de un sent do L f 1 ^ " 
que a .España c o n t í a d i c e ^ 1 
| Poder, entonces otra ' ^ f ^ ! 
Falango, sin fanfarronadas 
sin desmayo, estaría en su p t ? 
to como hace dos años, l o l 
hace un ano como ayer cZ 
"siempre". - y ' com 
Después de la profecía vino k 
voz de mando. Mientras todo 
hjuAr y rebullir, plañidos, W 
üeserden y rasgar de vestllu' 
ras, la Falange conservaba S 
renidad y la fe, Y dió la batalla 
en las calles.Y sufrió psrsecu 
clones, encarcelamiento, destie' 
rro y muerte. Sin ceder un pa^-
sin cejar en su amarga tarea dé 
espolear, las aÜmas y sembrar el 
desasosiego y crear el "clima 
la rebelión". 
Poro- JOSE ANTONIO sabía 
que el pueblo sólo era impoten-
te" para derribar la oligarquía 
' masóhico-marxista . que nos aso-
laba. Era preciso que el Ejército' 
—pgr escindido, debilitado y ro-
to que estuviese—se alzase en 
esfuerzo sobrehumano y, rodea-
do del amo y ol calor drí pueblo, 
hiciese más que una fría guerra 
sabia en técnicas y meditacio-
nes, una revolución ferviente, 
improvisadora y genial. 
Y en la Cárcel de Madrid don-
de JOSE ATONIO seguía con 
pasión la tragedia de España, es 
cribió una carta inolvidable a 
los militares de España.' 
Meditad sobre élla, militares 
de España. Aquella voz hermo-
sa, que no hemos vuelto a oir, 
enn ése llamamiento al honor del 
Ejército se despidió de nosotros 
Y sus últimas palabras no fue-
ron ya solo profecía -o voz de 
mando, sino —¡con qué acabada 
d:.screción7 con qué sereno ímpe-
tu!—, a la vez, profecía y voz de 
bordada de espumas blancas, 
t u sentencia de espejuelos 
pudo leer la-mañana." 
Y no me atreví a [pasar en mando, 
mi rebusco, del romance de 
" L a corbata negra" cempues- Y un buen día> un aIeSre dia 
to en dolor y lloro de José del mes de siegas y las tn-
Antonio, porque ál daims 1Ias' eI Dios 1nues t ros padres 
cuenta de que empieza: 
- 'Alba , si viste Tos lirios 
deshilados de sus venas../ 
y de que terminaba: 
lanzó con fuerza irres:3tible, un 
/ ' ¡Ar r iba España!" gigantesco 
al que resnondieron, con sorda 
brama, la tierra y los muertos. Y 
se llenaron las era^ de camisas 
iaba: acules y a las hoces sucedieron 
j03 f̂ cMios yt tras la voz animosa 
" ¡Ay mi César, José Antonio de los lsales oficíalos de España 
que te sentí en las tinieblas , un puñado de soldadps y un pu-
y al venir la amanecida M o de faian^istas cavaron 
no pude seguir tus huellas." banderas infranqueables en las 
sentí que el arma que buscaba altas cimas de la Patriad 
en defensa se me estaba vol- .0 , A ivfTnNTO nre-
viendo contra mí, desnuda y , 0 - ' J0SEl ANTONIO,- pre-
mortal • ' wcailuu<* •> cursor y profeta, camarada y 
T ' -„ , amieo! Donde quiera que estés 
L-Í?inS?í?n(ÍiyP-01C11Ileí0-cuando veas a nuestra España 
rregirme Ello me violentaba, invadjda p0r las camisas parda* 
me robaba frescor. No aecrta- del Eiército y las camisas azu-
ba a explicarme el por que de les de Ia FalaTlcre y ^ frente de tanta "amanecida" literaria ése Ejército y ésa Falange a un 
Hasta que esta mañana, ca- solo - ve^adero CAUDILQ, tus 
ra nsuena de un 18 de Julio. oios 'hrmB:c^ de alesría) sonreí-
lleno de recuerdos y de emocio rás con tu cl SOnrisa generó-
nos, comprendí de Ueno mi sa v cordiaI \ u dkstra rectora 
pronension a tales imágenes. se alzará al c!plo y saldT4 de tu 
boca nuestrb hermoso ^rito de i He visto tantas veces salir 
f e i f l ; Í Y T Í a n t ^ t 0 S i a m Í P ? t " s a l t a c i ó n v esfuerzo, porque se 
tria marchar h a m el oca^o!, ha c1Jmnl;(/0 cll.nf{0 profetisas. 
i|ue no es extraño me entrara 
hace tresí años una locura, la 
manía intima del amanecer. 
MANOCHO 
t 
te y España empieza a ser lo que 
Tú quisiste nue fuera. 
¡Arriba España! 
Jesús Suevos 
